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Mehmet Akif
Ahmet Mithatı ananlar, el - 
bette Mehmet Akifi de anar . 
ferdi. Fakat nedense, Akifiu 
sekiz yıl evvel, 3936 yı­
lm a ikinc£kânununda ve 27inci 
günü akşamı sekize çeyrek kala 
öldüğü Unutuldu. Hayır, ne * 
dense değD, unutuldu da değil. 
Hafcta Mehmet Akif, belkj lüzu­
mundan fazla anıldığı ve İstik­
lâl marşı şairi olduğu için, mü­
temadiyen Fikretle kıyas edil - 
m«k suretiyle bir türlü inanışın 
bayrağı yapılmak istendiği için, 
•zaten sık sık adı geçtiğinden.. 
Hem öleli ne oldu b.: ? Hâşim 
anılmaz, Akif anılır. ‘ Mithat 
Efendi şu kadar yılda bir hatı­
ra gelir, Akif her vesjle ile 
zikredilir.
Niçin ?
Bu, “bahsedilip., iff Âîriftek] 
sanat değerinden ileri geldiğine
katiyyen inanmam Zıira fikrim 
ce o kuvvetli bir sanatkâr, 
artist kelimesinden kastedlilen 
mânada sanatkâr değil, eğer 
iyaln!z heyecan şiirse, alaturka 
bir şairdi. İhtimal bu alaturka 
.kelimesi de zihne takılır. Bunu 
millî veya mahallî mânasmda 
kullanmıyorum. Bir eda, bir ifa 
de, bir koku, bir üslûp meselesi 
olarak kullanıyorum: Muallim 
Nacıi gibi.. Yoksa Akifi,, bu 
milleti kurtarmak gibi temiz 
bir idealle hareket etliği muhak­
kaktır. Seçtiği yol, ancak, iste­
diğimiz v ° l değildi.
Nazmında kıvraklığın şiir 
için ne büyük bir ziyan olduğu 
da artık herkesçe anlaşılmıştır 
sanıyorum. Çünkü, bunun hjle 
bir zamanlar Nurullah Ataçla 
Alı Nihat arasında münakaşa 
mevzuu yapıldığını görmüş - 
tük.
Şüphesiz, Ak jf hakkında, ba­
zıla rım  hoşuna gitmeyecek bir 
takım hükümleri sıralamak için 
bu satırları yazmadım. Maksa­
dım sığ muhabbetlerin, objektif 
bir esasa dayanmayan değerlen 
ditmelerin kısa bir zamanda na_ ! 
sil fiilden kalktığına, kayboldu 
ğuna “ Akifçjler,, diye de anıl­
mış bir ktsım kalem sahiplerinin 
açık bir örnek olduğuna işaret 
etmek istedim, o kadar. Yoksa, 
ne kadar değerli olursa olsun 
br.r adamı — Atatürk müstes - 
na — elbette her yıl anmak doğ­
ru b}rşey olmaz. Ama. eğer o 
şahsiyet ciddi ve yaygın bir de­
ğer taşıyorsa, değil her yıl, her 
an, eseriyle, eseri hakkmdaki 
tahlillerle, nihayet dillerde dola 
şan mısralarile kenci.ini hisset - 
tirjr.
Akiften, sekiz yıl içinde, eser 
olarak yaşayan ne kalmıştır ? 
Yalnfz İstiklâl marşı..
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